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: Senhores Médicos !I I
: "
: Já conheceis, certamente, os BAC'rEIUO]1'AGOS, de H.80 i
~ oraJ o local, do "IJABORArrCnnO RAUL LErrE" e seus i
i:: surpl'ehendentos resultados terapeuticos: ~i
DISEN'rJ1j1{IV:i\ OTNA bacteriofago anti-disenterico, :
: :: agindo sobre Shiga e li1lexner. :
i:'. E S 'l'Al<' lI,01" AGINA bactcrioIago anti-esta fi!ocoei co. !
:FJSTHBP'rO]1l AOINA bacteriofag'o anti-estreptocofCico. :
.. filo-os tl'epto-coliba,cilal'. ii l
• PI1UIUFAGINA poli-bacteriofa.go IJ{)1ival'cnte; 8tSta- i
! 'rIPOI~1AGINA baeteriofag:o anti-tifico. i: .i COI1IPAGINA baeteriofago anti-coli. I
: lN'rJ~S'rlNOPAGINA polihacteriofago polivalente i
. :i contra' Shiga, ]llexner, BaeiJos rrificos, pa I';Ftifí(~os A e :I Enterites Gnertnol', B. C011, Estafilo, Estrepto, Bnterococos. i
.. "i Proeurae conhecer, agora, os cIldovenclsos, desalburnini- :! (' "em 'CJl(llJ nequ,u1JeI I) <J 1'0m I
:: lndieH(jão, prineipalmente) nos easos graves ou septicemico§; ;;i i
t :
: BS'['AI11]JJOli'AC1[NA BNI)OVBNC)SA, :i Bs rrHBP'r()lil AC}INA BND()VBNOSA, iI PIMHJl<'AmNA gND(JVl~NOSA. !
: rrIF'CH1AGINAKNDOVBNC)SA, i
: ~i (jOldWAGINA BNDOVRNOSA, i
f :
: O enllll'ogo de Endovenosos não colide eom !
: :1 os de uso oral c local. i
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: tI L,abol~atorios li a u I L, e i t e Í
i f·1 I AI i: i ia em Porto egre i
i 'Rua Marechal Floriano, 257 Fone 5284 t: ff ;
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